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Puji syukur kami curahkan kepada Allah Alla wa Jalla yang telah memberikan 
kemudahan dan kelancaran dalam pelaksanaan Pertemuan Ilmiah Tahunan BIPA 
(PITABIPA) yang diselenggarakan pada 29 Agustus 2020 secara virtual. Ini adalah 
kali pertama PITABIPA diselenggarakan secara daring. PITABIPA kelima ini 
diselenggarakan oleh Afiliasi Pengajar dan Pegiat Bahasa Indonesia bagi Penutur 
Asing (APPBIPA) Jakarta Raya bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Jakarta. 
Pertemuan ini diawali dengan sambutan dan sekaligus pembukaan dari Rektor 
Universitas Muhammadiyah Jakarta Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H. dan sambutan 
dari Ibu Paulina Chandrasari Kusuma, M.Hum. selaku Wakil Ketua APPBIPA Jaya.  
Dalam pertemuan ini, terdapat 2 pembicara tamu dari luar negeri dan 1 pembicara 
tamu dari dalam negeri. Ada 25 pemakalah dari seluruh Indonesia yang menyajikan 
makalah seputar penelitian dan pengajaran BIPA. Para pembicara tamu adalah Prof. 
Desiana Pauli Sandjaja, M.A. dari University of Washington, Amerika Serikat dan  Esie 
Hanstein, S.S. dari Universitat Humboldt & Universitat Leipzig, Jerman. Pembicara 
dalam negeri adalah Dr. Liliana Muliastuti, M.Pd. yang juga merupakan Ketua Umum 
APPBIPA. Ketiga pembicara tamu telah cukup lama berkecimpung dalam dunia 
pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing.  
Prosiding ini memuat sebagian makalah yang disajikan dalam (PITABIPA) 
tersebut. Dalam pertemuan tersebut, ada lebih 15 penyaji yang membentangkan 
makalah. Dalam prosiding ini, hanya dimuat makalah yang telah disajikan. Beberapa 
sajian yang berbentuk sanggar kerja terpaksa tidak dapat ditampilkan dalam prosiding 
ini karena tidak adanya sumber tulisan dalam bentuk artikel atau makalah.  
PITABIPA merupakan perhelatan tahunan yang diselenggarakan oleh Asosiasi 
Pengajar BIPA Jakarta Raya (APBIPA Jaya) yang merupakan kepanjangan tangan 
dari APBIPA di wilayah Jabodetabekser dan sekitarnya bekerja sama dengan 
lembaga penyelenggara BIPA. Pertemuan ini diarahkan sebagai forum pertemuan 
tahunan untuk berdiskusi, saling tukar pikiran, dan berbagi pengalaman di antara 
pengajar, pegiat, dan pengelola BIPA di Indonesia. Pada kesempatan pertama, 
PITABIPA diselenggarakan bekerja sama dengan Pusat Pelayanan Bahasa 
Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta. PITABIPA 2 diadakan di Kampus Fakultas Ilmu 
Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia bekerja sama dengan Lembaga Bahasa 
Indonesia FIB UI. PITABIPA 3 dilaksanakan di Kampus Universitas Atma Jaya, 
Jakarta bekerja sama dengan Fakultas Pendidikan Bahasa Universitas Atma Jaya. 
PITABIPA 4 diadakan di Kampus Universitas Negeri Jakarta, Ramawangun, Jakarta. 
Respon terhadap tantangan ke-BIPA-an pada masa sekarang ini memang tidak 
dapat lagi dilakukan secara parsial, sporadis, dan sektoral. Perlu adanya kesamaan 
visi dan misi bagi seluruh pengajar, pegiat, dan pengelola BIPA dalam menghadapi 
tantangan ke-BIPA-an di masa mendatang. Oleh karena itu, dalam PITABIPA  ini, 
kami mengundang para pengajar, pegiat, dan pengelola BIPA untuk menyajikan 
makalah hasil penelitian, atau metode dan teknik yang pernah diterapkan atau akan 
diujicobakan sebagai solusi bagi persoalan praktis di kelas. Untuk membedakannya 
dengan KIPBIPA, perhelatan akbar yang diselenggarakan APBIPA Pusat, pada 
PITABIPA, kesempatan bagi penyaji workshop diperbesar. Di samping itu, di 
iv 
 
PITABIPA, juga diundang para pakar dalam bidang ke-BIPA-an dan bahasa Indonesia 
untuk memberikan pencerahan bagi permasalahan baik strategis maupun praktis 
dalam pengajaran BIPA. 
Akhir kata, kami memohon maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaan 
PITABIPA kali. Kami juga mohon maaf juga karena keterlambatan penerbitan 
prosiding PITABIPA 5. 
   
 
Depok, 28 Januari 2021 
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